


























{ 1 } 食物アレルゲ‘ン:卵、牛乳、ソパ、フルーツ(キウイ、バナナ等)
{ 2 } 吸入アレルゲ、ン:ハウスダウト、ダニ、花粉、犬や猫のフケ、ラテックス等
































出し、Journalof American Medical Association ÜAMA) に発表した(~l)[lJ。尚、この笑いによ
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図5.アトピー性皮膚炎における、テレビゲームによる、血紫VasoacitveIntestinal Peptide (VIP) 
の増加
25人の健常人、 25人のアレルギー性鼻炎、 25人のアトピー性皮膚炎患者に、テレビゲーム










































た。尚、使用機種は健常人とアトピー性皮膚炎ではToshibaC451 T (n= 8)， Kyosera 3001 (n= 7)， 
Kokusai K0207(n= 6)， Sony D501i (0= 5)であり、アレルギー性鼻炎ではToshibaC451 T (0= 5)， 

































































































図10.アトピー性皮膚炎における、電磁波無しの携帯電話では血媛 NerveGrowth Factor 
(NGF)は増加しない。
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